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BREVES RESEÑAS BIOGRÁFICAS DE LOS AUTORES
Carlos Aguilar Blanc
Ha sido abogado ejerciente durante varios 
años en diversos bufetes de ámbito nacio-
nal e internacional. Inició su carrera acadé-
mica en la Universidad de Huelva, docen-
cia que continuó en varios programas de 
Master en el campo de los Derechos Hu-
manos en la Universidad Internacional de 
Andalucía. Cursó sus estudios de Doctora-
do en Pensamiento Político en la Univer-
sidad Pablo de Olavide de Sevilla, donde 
impartió su docencia durante más de una 
década en el ámbito de la Filosofía Política 
y Jurídica en las titulaciones de Derecho, 
Contabilidad y Finanzas, Administración de 
Empresas y Ciencias Políticas. Así mismo 
ha realizado varias visitas como profesor 
de grado y postgrado así como en calidad 
de investigador, en diversas universidades 
americanas, centrando su actividad en el 
estudio de la conflictividad existente entre 
la seguridad, la amenaza terrorista y los de-
rechos humanos. Actualmente forma parte 
del Centro de Estudios Avanzados Labora-
torio de Ideas y Prácticas Políticas (LIPPO) 
de la Universidad Pablo de Olavide y del 
Grupo de Investigación SEJ-277 Derechos 
Fundamentales: Teoría general, en cuyo 
marco institucional desarrolla su actividad 
investigadora. Es autor de múltiples traba-
jos en materia de Derechos Humanos, Fi-
losofía Política, Teoría General del Derecho 
y Filosofía del Derecho.
Jorge Francisco Aguirre Sala
Mexicano, doctor e investigador en filosofía 
social y política en la Universidad Metro-
politana de Monterrey, y en la Universidad 
de Ciencias de la Seguridad, Nuevo León. 
Creador de la propuesta Ciudadanía Me-
diática, publicada en “Perspectivas de la 
Comunicación”, Chile (2011).Entre las 
publicaciones recientes destacan: Twitter’s 
Road to Parliament en “Archiv für Rechts- 
und Sozialphilosophie ARSP”, Stuttgart 
(2014); El potencial de los medios digitales 
ante la participación ciudadana tradicional 
y en el Presupuesto Participativo en “Co-
municación y Sociedad”, México (2014). 
Su trabajo académico está consignado 
en 2000 Outstanding Intellectuals of 21 
St.Century of The International Biographi-
cal Centre, Cambridge, England.
Jesús Ahedo
Licenciado en Filosofía, Ciencias Políticas, 
Derecho y graduado en Comunicación. 
Doctor en Filosofía por la Universidad de 
Navarra. Ha ejercido la docencia en cole-
gios concertados de enseñanza secundaria 
durante dieciséis años. Ha ocupado el car-
go de coordinador académico del área de 
trabajo social de la Universidad Internacio-
nal de la Rioja (2011-2013). Desde 2012 
es Vicerrector de Estudiantes y de Calidad 
Académica. Imparte docencia en asigna-
turas de ciencias políticas en el área de la 
metodología de investigación, sistemas de 
partidos y consultoría política. Ha publicado 
varios artículos en el ámbito de la filosofía 
de la educación y en metodología. Actual-
mente pertenece al grupo de investigación 
de calidad democrática de la UNIR y ha 
centrado su investigación en la regenera-
ción democrática, principalmente el lide-
razgo político y la participación ciudadana. 
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Karina Bidaseca
Pensadora feminista. Doctora en Ciencias 
Sociales y Mter. en Investigación en CC. 
Sociales (Universidad de Buenos Aires). 
Investigadora Independiente del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONI-
CET). Dirige el Programa “Poscolonialidad, 
estudios fronterizos y transfronterizos en 
los Estudios Feministas”, Instituto de Altos 
Estudios Sociales, Universidad Nacional 
de San Martín. Coordinadora del Programa 
Tricontinental Sur-Sur (CLACSO). Realizó 
trabajos de campos en comunidades cam-
pesinas e indígenas en Argentina y Brasil. 
Autora de: “Perturbando el texto colonial. 
Los Estudios (Pos)coloniales en América 
Latina” (SB); co-autora de “Postales feme-
ninas desde el fin del mundo. El Sur y las 
políticas de la memoria” (Godot); compi-
ladora de “Feminismos y poscolonialidad. 
Descolonizando el feminismo desde y en 
América Latina” (Godot); “Legados, genea-
logías y memorias poscoloniales. Escrituras 
fronterizas desde el Sur” (Godot), “Signos 
de la identidad indígena” (SB), entre otros. 
Manuel Carbajosa Aguilera
Licenciado en Derecho por la Universi-
dad de Huelva. Funcionario. Doctorando 
en Filosofía del Derecho (Pensamiento y 
análisis político, Democracia y Ciudada-
nía), en la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla. En la actualidad, se encuentra 
realizando la tesis doctoral en la UPO bajo 
la dirección de Ramón Luís Soriano Díaz 
en materia de historia de las ideas políti-
cas e historia constitucional.
José Cepedello Boiso
Doctor en Filosofía por la Universidad 
de Sevilla, es Licenciado en Filosofía, en 
Derecho y en Filología Hispánica. Actual-
mente desempeña su labor docente e 
investigadora, como Profesor Contratado 
Doctor (Profesor Titular acreditado), en el 
área de Filosofía del Derecho y Filosofía 
Política de la Universidad Pablo de Ola-
vide de Sevilla. Sus tareas investigado-
ras se centran en los siguientes temas: 
teorías del Derecho contemporáneas, 
filosofía política marxista, pensamiento 
político islámico, teorías sobre los Dere-
chos Humanos y bases filosófico-políticas 
de la Alianza de Civilizaciones. Entre sus 
publicaciones, destacan una edición co-
mentada de una de las obras esenciales 
del pensamiento islámico contemporá-
neo, Justicia Social en el Islam de Sayyid 
Qutb (Almuzara), un libro dedicado al es-
tudio del pensamiento político del filósofo 
español, Adolfo Sánchez Vázquez y una 
monografía sobre filosofía política islámica 
reformista, titulada, Islam, laicismo y de-
mocracia (Aconcagua Libros).
Luis Enrique Concepción Montiel
Profesor/ investigador de la Facultad de 
Ciencias administrativas y sociales de la 
UABC. Director de la facultad de ciencias 
sociales y políticas de la Universidad Au-
tónoma de Baja California (UABC) 2010-
2011. Miembro del sistema nacional de 
investigadores (SNI) nivel 1 del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONA-
CYT). Desde 2006 es miembro del cuerpo 
académico en ciencia política. Profesor del 
núcleo básico del doctorado en Derecho; 
de la maestría en Administración pública; 
de la de maestría y doctorado en Estudios 
de desarrollo global ofertado por la UABC; 
y del doctorado en Gobernanza y asuntos 
públicos de la Universidad Complutense 
de Madrid. Profesor de doctorado en la 
Universidad Pablo Olavide, Sevilla, Espa-
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ña. Programa “Pensamiento y análisis po-
lítico”. Asesor político para la Reforma del 
Estado en el Congreso del Estado de B.C. 
2007-2010. Entre sus publicaciones des-
tacan: El discurso presidencial en México: 
El Sexenio Carlos Salinas de Gortari (Pró-
logo de Lorenzo Meyer), Editorial Porrúa y 
UABC. 2006. Elementos del Teoría políti-
ca, UABC, 2014. El desafío de la consoli-
dación democrática en México: propues-
tas y perspectivas, (Coord.) con prólogo de 
Gianfranco Pasquino, Ed. Porrúa y UABC, 
2007.La Calidad de la democracia en Mé-
xico y los procesos electorales, 2010. Par-
tidos políticos y elecciones, (coord.) 2012, 
Agenda y políticas públicas, (coord.) 2014.
Jesús Rafael Edu Eyama Achama 
Natural de Enog-Eseng, Guinea Ecuato-
rial, es Máster en Consultoría, Análisis y 
Pensamiento Político (Universidad Pa-
blo de Olavide, de Sevilla), Licenciado 
en Teología-Hª de la Iglesia (Universidad 
Pontificia Comillas, de Madrid) y Licencia-
do en Estudios Eclesiásticos (Universidad 
Pontificia de Salamanca). Ha publicado 
su tesina La evangelización de Guinea 
Ecuatorial. Implantación de la Parroquia 
de Ntra. Sra. de África, de Micomeseng, 
(2010) en la U.P. Comillas, Los Fang, en-
tre dos orillas: tradición y modernidad, en 
las Actas del II Congreso Internacional 
África-Occidente (2011), Acercamiento a 
la realidad y situación de África en la II 
Jornada África ¿Emergente? (2012) y artí-
culos de opinión en las revistas de Guinea 
Ecuatorial: El Patio, La Gaceta de Guinea 
Ecuatorial, Diario Poto-poto.
Pablo Duarte Hernández 
Profesor Titular de Filosofía en Bachillera-
to. En sus 23 años de experiencia docen-
te se ha dedicado siempre a la formación 
del pensamiento crítico y de la reflexión 
ética. DEA en Filosofía del Derecho, ha 
impartido cursos de Deontología, Filoso-
fía Política, Filosofía de la Democracia en 
la Universidad Pablo de Olavide. Actual-
mente es colaborador honorario con venia 
docendi del Departamento de Derecho 
Público de dicha universidad.
Jules Falquet 
investigadora-docente en sociología en 
la Universidad Paris Diderot, miembra 
del LCSP (Laboratorio de cambios socia-
les y políticos) y del CEDREF (Centro de 
enseñanza, documentación e investiga-
ción para los Estudios Feministas). Sus 
principales temas de investigación son 
los movimientos sociales críticos de la 
globalización neoliberal en América Lati-
na y el Caribe; las situaciones de guerra 
y postguerra, el contínuum de la violen-
cia patriarcal-neoliberal y racista; la epis-
temología feminista (especialmente  la 
imbricación de las relaciones sociales de 
sexo, “raza” y clase y los aportes de los fe-
minismos negros, latinoamericanos y ca-
ribeños). Ha publicado numerosos libros, 
revistas y artículos en francés, español, 
portugués e inglés, entre los cuales des-
taca De gré ou de force. Les femmes dans 
la mondialisation (2008) y Por las buenas 
o por las malas. Las mujeres en la globa-
lización (2011). 
Laura Flores Anarte
Jurista especializada en Derechos Huma-
nos y Desarrollo. Doctoranda en Ciencias 
Jurídicas y Políticas. Colaboradora del La-
boratorio de Ideas y Prácticas Políticas, 
Centro de investigación con sede en la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 
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Nicolás Graciano 
Docente voluntario en el programa de tu-
torías en la Universidad de Buenos Aires. 
Comenzó sus estudios sobre África y es-
pecíficamente sobre el Sahara Occidental 
de manera independiente hace más de 
un año y actualmente trabaja en el equi-
po del Dr. Mariano Eloy Rodríguez Ote-
ro, ex director de la Carrera de Historia 
(UBA) y titular de la cátedra de Historia 
de España. Paralelamente es investiga-
dor sobre el rol del Vudú, el Creole y las 
expresiones artísticas en la conformación 
de un actor social unificado, consciente 
y militante en la Revolución Haitiana. Es 
investigador y activista en el Movimiento 
pro-saharaui argentino.
Mª del Águila Lara Palacios
Doctoranda en Ciencias Sociales e In-
tervención social. Universidad Pablo de 
Olavide (UPO) (Sevilla). Máster en Media-
ción Intercultural. Divulgación Dinámica. 
Licenciada en Humanidades por la UPO 
(2011). Especialidad: Enseñanza de Es-
pañol a personas extranjeras. Máster de 
Ciencias Sociales e Intervención Social 
por la UPO (2013). Formación especiali-
zada en Mediación y resolución de con-
flictos. Con experiencia profesional en el 
área social de Fundación AFIES, en el 
diseño y ejecución de proyectos sociales, 
talleres de trabajo, docencia de cursos 
formativos en “Inmigración y desarrollo en 
ámbitos locales” y “Mediación familiar y 
social”. (2011-2014). Ha publicado: “Me-
diación Intercultural, convivencia y diver-
sidad”, en Cabrera Izquierdo L. E. y Díez 
Jiménez A. F. (Dirs.), Tutorial Formación, 
Almería, 2010. (cap. 1. 43 pp.) Es miem-
bro de IESMALÁ. 
Mario López Areu
Investigador visitante en la Nepa School of 
Social Sciences and Humanities de Kat-
mandú (Nepal). Sus áreas de especializa-
ción académica es la teoría política post-
colonialista y el subcontinente indio. Ha 
realizado estudios de licenciatura y post-
grado en la School of Oriental and African 
Studies de la Universidad de Londres y la 
London School of Economics. Entre sus 
publicaciones destaca “La larga marcha 
hacia la democracia en Nepal (1990-
2007)” en Retos del Derecho en el siglo 
XXI de F. M. García Costa et al (eds.) don-
de analiza la crisis política y constitucio-
nal que provocó el levantamiento armado 
maoísta en el país. 
Manuel Jesús López Baroni
Doctor en filosofía, licenciado en derecho 
y en filosofía. Profesor asociado de filoso-
fía del derecho en la Universidad Pablo 
de Olavide, de Sevilla. Es miembro del 
Laboratorio de Ideas y Práctica Políticas 
y del grupo de investigación Derechos 
Humanos. Teoría general, reconocido 
por el Plan Andaluz de Investigación. In-
vestiga en pensamiento político español 
y en bioética, materias en las que tiene 
diversas publicaciones. Forma parte del 
Programa de Doctorado en Biotecnología 
de la UPO, en concreto en la línea de in-
vestigación en Biología celular, molecular 
e ingeniería genética. Relacionados con la 
bioética, sus últimos trabajos son: “Bioé-
tica y censura en la Administración Oba-
ma: el caso de la gripe aviar”, pendiente 
de publicación en Aconcagua Libros;  “El 
principio de Colaboración Global en Bioé-
tica”, pendiente de publicación en la Re-
vista Bioética y Derecho; “Las Bioéticas 
Laicas”, en Argumentos de Razón Técni-
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ca, 2013; “Ética y Moral en la Bioética”, 
en Cuadernos Electrónicos de Filosofía del 
Derecho, 2013; “Los principios no origina-
rios de la Bioética”, en Revista Argumentos 
de Razón Técnica, 2011; “Bioética y mul-
ticulturalismo, en Alianza de Civilizaciones, 
AA.VV., Aconcagua, 2011; “Curso de Bioé-
tica”, en Las TIC al servicio de la docencia 
del Derecho en el marco del EEES, AA.VV., 
Huygens Editorial, 2011.
Isabel Victoria Lucena Cid
Doctora Europea y profesora titular del 
Área de Filosofía del Derecho y Política de 
la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 
Forma parte del Grupo de Investigación 
SEJ-277 Derechos Humanos: Teoría Gene-
ral y es miembro diversos proyectos de in-
vestigación a nivel nacional e internacional. 
Es autora de múltiples trabajos relaciona-
dos con los Derechos Humanos, la Filoso-
fía del Derecho y Política y la Cooperación 
al Desarrollo. En el ámbito de la gestión ha 
sido Vicedecana de Calidad, Estrategia y 
Nuevas Tecnologías de la Facultad de De-
recho de la Universidad Pablo de Olavide 
de Sevilla. Ha completado su formación 
con diversas estancias de investigación en 
universidades del Reino Unido, Institut for 
Development Studies de la Universidad de 
Sussex (2003 y 2014) y el Oxford Centre 
for Ethics and Philosophy of Law de la Uni-
versidad de Oxford (2005). Ha sido Visiting 
Fellow en el Centre Global Governance en 
la London School of Economics and Politi-
cal Science (2010). En Italia ha realizado 
distintos trabajos en la Universidad de Pa-
vía, Universidad de Milán (2004) y el Pon-
tificio Istituto di Studi Arabi ed Islamistica 
de Roma (2008) y en el L’Istituto di Teoria 
e Tecniche dell’Informazione Giuridica (IT-
TIG), del Consiglio Nazionale delle Ricer-
che, en Florencia (2013).
Rocío Medina Martín 
Profesora Asociada del Area de Filosofía 
del Derecho en la Universidad Pablo de 
Olavide desde el año 2008. Es coordina-
dora del Grupo de Estudios e Investigación 
sobre el Sáhara Occidental “SaharUpo” 
perteneciente al Laboratorio de Ideas y 
Prácticas Políticas –LIPPO-/UPO.  Entre 
las áreas de investigación tratadas en los 
últimos años con publicaciones al respecto 
destacan “Educación para la Ciudadanía”, 
“Presupuestos Participativos en la ciudad 
de Sevilla”, “Inmigración y Derechos Hu-
manos”, “El conflicto del Sáhara Occiden-
tal”, “Estudios Decoloniales” y “Epistemo-
logías Feministas”. Ha realizado estancias 
de investigación en el Instituto de Estudios 
Políticos de la Universidad de Antioquia, 
Medellín (Colombia) y en la Universidad 
de Harvard (Mass, USA). En la actualidad 
está finalizando su tesis doctoral denomi-
nada “La Participación Política de las Mu-
jeres Saharauis en los campamentos de 
Regufiados/as en Tindouf (Argelia): una 
lectura desde el Feminismo Postcolonial”. 
Mariela Luján Ramos 
Profesora de Historia de Enseñanza Me-
dia y Superior de la Facultad de Filosofía y 
Letras (FFyL), Universidad de Buenos Ai-
res (UBA) e Investigadora del Instituto de 
Historia Antigua y Oriental “Dr. Abraham 
Rosenvasser” (IHAO-FFyL/UBA). Además 
se desempeña como docente de las ma-
terias Historia Antigua I “B”-Egipto y Me-
sopotamia- e Historia Social General “C” 
de la Carrera de Historia de la Facultad 
de Filosofía y Letras, Universidad de Bue-
nos Aires, Argentina. En la actualidad se 
encuentra realizando la Maestría en Estu-
dios de Género de la Universidad de Cien-
cias Empresariales y Sociales (UCES). 
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Raquel (Lucas) Platero 
Doctor en Sociología, docente universi-
tario en intervención socio-comunitaria. 
Es miembro de la Cátedra de Género 
de la URJC. También ejerce la docencia 
en el Programa de Estudios Avanzados 
del Museo Nacional Centro de Arte Rei-
na Sofía, en el programa del Centro de 
Estudios Somateca, dirigido por Beatriz 
Preciado. En la actualidad está realizan-
do una residencia de investigación sobre 
el Archivo Queer en el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía y forma parte 
del I+D “Colectivos en los márgenes: su 
exclusión por el derecho en tiempos de 
crisis” (2013-2015), de la Universidad de 
Málaga. Entre 2003 y 2013 ha trabajado 
en proyectos europeos de investigación 
(MAGEEQ, QUING y HERMES), con énfa-
sis en interseccionalidad, ciudadanía ínti-
ma y la construcción de la agenda política 
LGTB. Entre sus publicaciones, destacan 
sus libros Herramientas para combatir el 
bullying homofóbico (Talasa, 2007), Les-
bianas. Discursos y representaciones (Me-
lusina, 2008), Intersecciones. Cuerpos y 
sexualidades en la encrucijada (Bellate-
rra, 2012) y próximamente presentará su 
nuevo libro Trans*exualidades. Acompa-
ñamientos, factores de salud y recursos 
educativos (Bellaterra, 2014). 
Ignacio de la Rasilla del Moral 
Profesor Titular de Derecho (Derecho 
Internacional Público y Derecho Público 
Británico) de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Brunel en Londres. Li-
cenciado en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid, Diplomado en 
Estudios Avanzados y Doctor por el Ins-
tituto de Altos Estudios Internacionales y 
de Desarrollo de Ginebra y Máster en De-
recho por la Universidad de Harvard. 
Se ha desempeñado, entre otros, como 
investigador post-doctoral Max Weber 
en el Instituto Universitario Europeo de 
Florencia y como Fellow en Gobernanza 
Global y Derecho en el Instituto Watson 
de Estudios internacionales de la Uni-
versidad de Brown. Ha sido, asimismo, 
profesor de Derecho Internacional de los 
derechos humanos de la Universidad de 
Nueva York (La Pietra) y es, desde 2010, 
profesor invitado de la Universidad Cató-
lica de Lille. 
Vanessa Rivera de la Fuente
Comunicadora social chilena, periodis-
ta de género y especialista en proyectos 
de desarrollo comunitario y dirección de 
Ongs. Ha trabajado para el progreso so-
cial de las comunidades indígenas y orga-
nizaciones de base de América Latina por 
más de 15 años. Es relatora en Feminis-
mo, Islam e Interculturalidad. Su experti-
se se centra en Género, Identidad, Repre-
sentaciones y Fundamentalismo religioso. 
Ha dado conferencias en universidades, 
seminarios y convenciones internaciona-
les en México, Ecuador, Perú, Argentina, 
Francia, Inglaterra, España, Brasil y Chi-
le. Portavoz del Feminismo Islámico en 
el continente, es fundadora de Imaan: 
Centro de Estudios de Género en Religión 
y Diálogo Islam- Sociedad. Sus artículos 
y columnas de opinión pueden leerse 
en  medios internacionales como The 
Huffington Post, Women News Network, 
Global Press Journal, Le Monde Diploma-
tique, El Quinto Poder, Revista Furias de 
Argentina, United Explanations y Feminist 
and Religion
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Enrique Roldán Cañizares
Licenciado en Derecho por la Universidad 
Pablo de Olavide, Licenciado en Ciencias 
Políticas y de la Administración por la mis-
ma Universidad, Máster Universitario en 
Derecho Constitucional por la Universidad 
de Sevilla, donde obtuvo la calificación 
Matrícula de Honor en su Trabajo de Fin 
de Máster, Doctorando en la Universidad 
de Sevilla con la tesis “La administración 
de Justicia de la II República durante la 
guerra civil”. Investigador del Laboratorio 
de Ideas y Prácticas Políticas (LIPPO), 
Co-Fundador y Co-Director de la Revista 
Digital The Social Science Post. 
María Luisa Soriano González 
Profesora ayudante doctora en la Univer-
sidad Pablo de Olavide de Sevilla y está 
acreditada como profesora contratada 
doctora. Es doctora con sobresaliente 
cum laude por unanimidad en el progra-
ma doctoral con mención de calidad del 
Ministerio “Pensamiento político, demo-
cracia y ciudadanía”. Doctorado Europeo. 
Licenciada en Filosofía en 2006 por la 
Universidad de Sevilla. Posee un master 
de Profesor de Español como lengua ex-
tranjera. CLIC, International House, y Uni-
versidad de Barcelona. Es autora de ma-
terial docente: Teoría y Fundamentos del 
Derecho. Editorial Tecnos, Madrid, 2011. 
Capítulo: El pluralismo jurídico. Derecho 
estatal y derechos alternativos, y Cómo 
se escribe una tesis. Guía práctica para 
estudiantes e investigadores, Editorial Be-
renice, Córdoba, 2008. Colaboradora del 
volumen. Es autora de un libro, cinco ca-
pítulos de libro y una veintena de artículos 
de fondo publicados en revistas científi-
cas indexadas, siendo su campo especial 
de investigación el pluralismo jurídico y 
los derechos indígenas. Es Miembro del 
Grupo de Investigación PAIDI SEJ-277, 
Plan Andaluz de Investigación de la Junta 
de Andalucía, y del Laboratorio de Ideas 
y Prácticas Políticas, Centro oficial de In-
vestigación de la Universidad Pablo de 
Olavide. Ha participado en cuatro proyec-
tos de investigación I+D del Ministerio y 
de excelencia de la Junta de Andalucía. 
Luis Miguel Uharte Pozas
Doctor en Ciencias Sociales (Estudios 
Latinoamericanos) por la Universidad 
Complutense de Madrid. Profesor del de-
partamento de Antropología Social de la 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU). 
Miembro del Grupo de Investigación con-
solidado ‘Parte Hartuz’ y del Instituto de 
Estudios sobre Desarrollo y Cooperación 
Internacional ‘Hegoa’ de la Universidad 
del País Vasco (UPV/EHU). Principales 
líneas de investigación: desarrollo e im-
pactos de multinacionales, cambio políti-
co en América Latina, nuevos modelos de 
democracia, políticas sociales y políticas 
públicas. Publicaciones recientes: “La 
disputa política por la hegemonía demo-
crática en Bolivia”, en Intersticios, vol. 7, 
num. 2, (2013); “Ecuador siglo XXI: una 
nueva narrativa democrática”, en Nóma-
das, volumen especial América Latina 
(2013) y “El proceso de democratización 
paraguayo: avances y resistencias”, en 
América Latina Hoy, vol. 60 (2012). 
